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1.1  INTRODUCCIÓN 
 
El plan maestro del área central es un 
instrumento de planificación territorial 
que fue formulado por la alcaldía de 
Managua para orientar la reconstrucción 
total del centro histórico de la ciudad de 
Managua luego que este fuera destruido 
por el terremoto que asolo a  la ciudad 
de Managua el 23 de Diciembre de 
1972.        
                              Entre otros, 
dicho plan contempla una serie de 
proyectos estratégicos propios del                      PLAN MAESTRO AREA  CENTRAL 
sistema de espacios públicos abiertos de la imagen objetivo que se quiere alcanzar. Entre 
dichos proyectos se encuentra una ruta peatonal llamada Paseo  de  la Paz la cual vincula al 
conjunto del laguna de Tiscapa con la costa del lago en un recorrido que se da a lo largo de 
la segunda y tercera avenida este del área en referencia. 
 
Hasta ahora dicho proyecto solo esta indicado de manera conceptual y requiere ser 
desarrollado en su fase de pre-factibilidad y factibilidad técnica. En tal sentido el presente 
trabajo monográfico tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de diseño urbano 
de dicho Paseo con un alcance de anteproyecto. 
 
 En este proyecto se interrelacionarán nuevos elementos de diseños que jugaran con algunas 
de las  antiguas fachadas de reparto residenciales de la década de los años sesenta.  
 
En la zona donde desarrollará el proyecto se pretende restituir el carácter urbano de la 
ciudad, recreando ambiente que tenía el reparto Sajonia, que era un residencial que 
mezclaba usos de suelo (Institucional y residencial), también se integrará los hitos y 
monumentos de la zona como el Parque de  la Paz.  
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El Proyecto se inicia en el área central y forma parte de uno de los proyectos identificados 
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El centro de Managua durante el siglo XX fué golpeado por dos sismos, acaecidos el 31 de 






debido a que 
destruyó el 
área central 
que estaba en 
desarrollo 
avanzado, afectando su infraestructura, su crecimiento, su 
red vial, sus equipamientos urbanos, su mobiliario, sus 
parques, y la imagen urbana. Desde de ese entonces es la 
única capital de Centroamérica que carece centro  de ciudad, y que ha permanecido así por 
mas de 20 años. 
 
El gobierno municipal en conjunto con el gobierno central de la ciudad elabora un plan para 
la reconstrucción y desarrollo urbano del área central que se fundamenta en los estudios 
realizados de la zona. Esta decisión es tomada por la políticas urbanas, por el esquema de 
desarrollo urbano y por los lineamientos considerado por el plan regulador de Managua de 
1982. 
 
El Plan Regulador de Managua, establece que el centro metropolitano ( Área que forma un 
conjunto urbano central que se encuentra en una ciudad ), debe de ser localizado en el área 
central como un centro principal de la ciudad. 
 
En mayo de  1989 la Alcaldía de Managua, comienza los estudios y conforma el equipo 
para elaborar el Plan Maestro del Área Central de la ciudad, con el fin de lograr  
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conocimientos adecuados de la problemática urbana del área y poder exponer con  
 
propiedad metodologías propias para la formulación de un plan maestro, partiendo de 
planteamientos generales hasta alcanzar el plan. 
 
La idea de este plan es hacer un  nuevo centro urbano para 
Managua, que contribuya a disminuir el crecimiento 
descontrolado y disperso de la misma, y que reduzca los 
daños ecológicos que impone el desarrollo urbano des 
balanceando de Managua y que rescate la tradición perdida 
del antiguo centro de histórico.     
        
         Maqueta del plan maestro 
 
Dentro de este plan,  se han identificado, algunos proyectos estratégicos en el área antes 
mencionada, los cuales han sido divididos en proyectos de espacios públicos, de 
equipamiento comercial y de viviendas.  
 
Entre los proyectos de espacios públicos tenemos: 
 
 El Malecón: es un proyecto, ya elaborado, ubicado en las 
costa del lago de Managua. 
 
 Paseo de corredor del Comercial: es un proyecto, que no 
se ha elaborado, pero se encuentra propuesta conceptual.  Este atraviesa de manera 
horizontal el paseo de la Paz, Es un amplio y 
alargado espacio de libre circulación peatonal 
ubicado en el área comercial del Centro, que 
está ocupado de manera casual por pequeñas 
estructuras livianas de servicios comerciales. 
Se ubica entre las vías mas importantes que 
cruzan el área central 
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 El Parque Nicaragüita: es un proyecto que se encuentra a nivel de idea. 
 
 Parque natural Tiscapa:  es un proyecto que se encuentra diseñado, y en la 
actualidad el lugar cuenta con alguna infraestructura. 
 
 El Paseo de la Paz: es un proyecto que no se ha diseñado, solo se encuentra a nivel 
de una Idea Urbana, sin ningún detalle especifico. 
 
En equipamiento comercial tenemos 
 El mercado Oriental 
 Polo comercial Occidental 
 
En materia de vivienda tenemos 
 San Sebastián 
 Residencial Sajonia: este proyecto tiene relación con el Paseo de la Paz, ya que el 
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1.3  Justificación 
 
El proyecto nace de la necesidad de : 
 
1 – Sanear el área central en  sus diferentes partes que se encuentran en abandono y 
deterioro. 
 
2 –Mejorar la imagen urbana del sitio 
 
3 – Contribuir al proceso de reconstrucción del área central  
 
4 - Crear un corredor peatonal, como  punto focal que integre el Paseo Tiscapa con el 
Malecón de Managua. 
 
5 - Crear un hito arquitectónico y histórico dentro del área central, promoviendo de esta 
manera los visitantes nacionales e internacionales al lugar, abriéndole  campo al turismo en 
Managua en un lugar seguro. 
 
8 – Rescatar  y integrar lugares  como el reparto Sajonia, el parque Luis Alfonso Velásquez, 
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1.4  OBJETIVOS 
 
a. Objetivo General 
 
Diseño Urbano del espacio publico llamado paseo de La Paz, que forma parte de la 
estructura espacial del área central Managua, según el Plan Maestro para su reconstrucción. 
 
b. Objetivos Específicos 
 
 Integrar espacialmente al Paseo de La Paz, al conjunto de otros proyectos 
estratégicos como la explanada de Tiscapa, el parque Luis Alfonso Velásquez, el 
parque de la paz y el malecón.  
 
 Se pretende  contribuir a rescatar la imagen de ciudad, con todos sus atributos 
paisajísticos y ornamentales. 
 
 Elaborar una ruta para el peatón con diferentes lugares para la recreación, el 
encuentro público y el descubrimiento de los hitos urbanos mas importantes del área 
central. 
 
 Relacionar e integrar Tiscapa con el lago Xolotlán, a través del Paseo. 
 
 Lograr un lugar de interés para los Managua, con diferentes espacios de circulación, 
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1.5 MARCO TEORICO 
 
El diseño urbano 
Considerando el carácter predominantemente de diseño urbano del estudio, se parte del 
enfoque Urbanístico de la ciudad y los espacios abiertos hasta llegar a los elementos 
particulares de éste. Aquí se debe de manejar las técnicas necesarias, así como también el 
conocimiento de las realidades y perspectivas sociales, económicas, de la diversidad del 
área , la particularidad y la modestia al evaluar el campo donde se va a actuar en la 
propuesta. 
 
Cuando se habla de diseño, se trata de producir una solución a unas necesidades concretas. 
Con respecto al diseño Urbano, su resultado  es la interacción del hombre, en las ciudades 
con los aspectos físicos y con la naturaleza, también  se implementan  diversos elementos 
físicos espaciales debidamente estructurados para que en conjunto transmitan al observador 
una perspectiva clara y armoniosa del entorno en que se desenvuelve o que se va  a 
desenvolver.  
 
Un escenario físico vivido e integrado, capaz de generar una imagen nítida, desempeña una 
función social y puede proporcionar materia prima para los símbolos y recuerdos colectivos 
... Todo ciudadano tiene largos vínculos con una u otra parte de su ciudad, y su imagen está 
embebida de recuerdos y significados."   ( 1 ) 
 
 La imagen urbana de Managua 
 
En el caso del centro de Managua, la imagen dominante es la de grandes espacios vacíos y 
ruinas, que hablan de una Managua perdida, soñada por muchas personas, llena de recuerdo 
de anécdotas que con el tiempo se irán borrando, en el transcursos de las nuevas 
generaciones, que habitan esta ciudad. 
 
El paisaje de Managua está dominado por la cordillera de Las Sierritas al Sur y el Lago 
Xolotlán al Norte, en área central, principalmente en el perímetro de Sajonia por edificios 
en ruinas que muchos de ellos tienen alto valor histórico y que de ser restaurados 
contribuirían con la imagen del área central de la capital. 
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“De preferencia la imagen urbana debe ser abierta y adaptable a los cambios, permitiendo 
que el individuo siga organizando la realidad.  Conviene que haya espacios abiertos en los 
que el observador pueda extender el dibujo por su cuenta”. ( 2 ) 
 
“La imagen urbana requiere en primer lugar, la identificación de un objeto, su distinción en 
relación a otras cosas.  En segundo lugar, contempla una relación espacial entre el lugar y el 
observador y por último el lugar debe tener un significado práctico para el observador”.( 3 ) 
“Se trata de lograr que la ciudad y cualquiera de sus partes sea un medio que no sólo esté 
bien organizado sino que también sea poético, legible y simbólico”. ( 4 ) 
 
El significado del área 
 
En el caso del área de estudio , donde se ejecutara el proyecto, fue parte del poder 
económico de la capital en los años 50 y 60.  
La relación que tendrá con la ciudad y con los habitantes será diferente a la de las décadas 
pasadas, de una verdadera interconexión física logrando ser un sitio abierto, recreativo y 
paisajístico. 
 
El significado fundamentalmente que tendrá ahora, consiste en el valor histórico , social, y 
recreativo que poseerá el lugar, tratando de recuperar el área con un espacio abierto para el 
disfrute de los Managua. 
La definición del paisaje urbano como visible, coherente y claro, que hace arriba Kevin 
Lynch sirve de punto de partida para la configuración de un espacio abierto, que incorpore 
su funcionalidad como centro de recreación, encuentro social y descanso. ( 1 ) 
Esta propuesta así como las otras del plan maestro, debe tomar en cuenta las normas del 
"Sistema de Espacios Abiertos" que es parte del Plan Maestro del Área Central de 
Managua, que propone hacer coherente el conjunto de áreas verdes a través de la 
articulación e integración de éstos y de la estructura urbana mediante el trazado vial y los 
ejes peatonales. 
(1)    Kevin Lynch 
(2)    ídem 
(3 )   Martorrel y Bohíjós, La Villa Olímpica 
(4)    Peters, La Ciudad Peatonal   
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El reparto Sajonia y todo su eje hasta el lago Xolotlán deberán contemplar acciones 
orientadas a su rescate histórico, a su revalorización en lo urbanístico y arquitectónico. 
 
La concepción sobre el tipo de espacio abierto que se propone implementar es la que 
combina lo histórico ( las casas de Sajonia ), con lo posmoderno y el paisaje, que 
contribuye a la coherencia y ordenamiento haciendo énfasis en la escala peatonal. 
 
El área en la ciudad 
 
El concepto de ciudad para peatones, que Peters plantea en su obra "La Ciudad Peatonal", 
resalta la importancia de la escala humana al retomarse en la planificación.  "Debe 
aumentarse el poder de atracción del espacio urbano para cualquier persona que anda en 
él". ( 1 ) 
 
El área de estudio  por su característica lineal, tiende a  formar varios núcleos o espacios 
recreativos, al igual  que constituir espacios administrativos y de negocios, donde la escala 
humana pueda apreciar los lugares y tendrá estrecha relación con estas. 
 
 La escala 
 
En lo que a proporción y escala de un espacio se refiere, la relación entre diferentes 
dimensiones de un espacio u objeto, es independiente del tamaño... Cuando decimos que no 
está fuera de escala, queremos significar que su forma y tamaño está bien relacionada con 
el contexto.   
Al tratar de la escala, la relación que adquiere una mayor importancia es la que se establece 
entre la forma y el tamaño de los espacios y la figura humana". (  2 ) 





  (1) Peters.  La Ciudad Peatonal 
  (2) Jim Mc.  Cluskey El Diseño de vías urbanas 
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1.5.1 COMPONENTES DE LOS ESPACIOS PUBLICOS ABIERT0S MAS 




Los paseos por su continuidad y anchura se distinguen nítidamente de las redes de calles 
que ordenan básicamente el suelo para la edificación.  De todos modos los Paseos son 
actuaciones que también generan, procesos de urbanización Y edificación del suelo lateral 
inmediato. 
Se limitan a ser el instrumento más adecuado  para implicar una acción extensiva que 
imprime estructura a un territorio antes no accesible". ( 1 ) 




No podemos obviar que dentro de los espacios abiertos está el Sistema Vial que deberá ser 
analizado y propuesto bajo el enfoque, no sólo de acciones lineales sobre el plano como 
ejes de interconexión, sino también respecto a la ocupación y definición de los espacios que 
se crean a ambos lados de las vías. 
 
Para este fin citamos los conceptos que sobre la morfología de las calles define en su libro 
"El diseño de vías urbanas" Jim Mc Cluskey. 
 
'Una buena realización urbanística implica la creación de la sensación de lugar.  Esta forma 
de percibir nuestro entorno está relacionada con la noción de espacio estático y espacio 
dinámico . 
 
El espacio estático es el que trasmite la sensación de reposo y de integralidad, mientras que 
el espacio dinámico implica movimiento y cambio". 
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El entorno de la calle puede diseñarse de manera que se ponen a su paso, espacios estáticos 
distintos... y el panorama se verá notablemente realzado si la ruta se integra totalmente en 



























(1)     ldem 
(2) Jím Mc Cluskey, El Diseño de las vías urbanas, 
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1.6  Metodología 
En el proceso de la preparación de diseño urbano de este tipo se siguen determinados pasos, 
los cuales son: 
  
 Planificación del sitio 
Se propuso políticas, normas, liniamiento para el área, fases de tiempos y elementos de 
diseño muy variados. 
 
 Establecimiento de metas y objetivos 
Se establecieron términos concretos, que animara, las características físicas arquitectónicas 
que requiere el área. 
 
 Recogida de datos, análisis y pronostico 
Se recopiló la información necesaria para determinar donde se iba a afectar el diseño, con 
los liniamientos del plan maestro del  area central. 
  
 Formulación del Diseño Urbano. 
Se formuló la idea, basada en el reglamento del área central. Aquí en este proceso se dan 
varias etapas que se habían mencionado anteriormente, pero se reúnen de nuevo en el 
proceso de diseño. 
 
1- Recopilación y síntesis de la base documental 
2- Formulación del programa urbano arquitectónico 
3- Proceso de síntesis de los datos de diseño para dar lugar a la formulación del 
concepto y las alternativas de la propuesta. 
 
4- Desarrollo del anteproyecto en los aspectos de análisis de sitio y su entorno, 
zonificación de uso de suelo y dela propuesta. urbana. 
 
Al seguir estos pasos que se relacionan entre si, indicara la formulación de una idea 
de Diseño urbano donde se clasificaran los distintos problemas, limitantes, oportunidades y 
desequilibrios encontrados en el sector. 
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Así se creará un Diseño efectivo que cumpla con las necesidades de la capital y que siga 
con los elementos, lineamientos y características establecidas por el Plan Maestro del Área 
Central de Managua. 
 
Los puntos que se abordaron  para la elaboración del Diseño fueron: 
 
Él diagnostico: Aquí se enfocaran los problemas y limitantes que se encontraran en el 
sector y se describirán las acciones proyectadas de las diferentes etapas de desarrollo. 
 
La propuesta: aquí se mejoró y siguieron los procedimientos para que se cumpla la 
propuesta. 
 
Para la elaboración del Diseño Urbano se tomaron  en cuenta:  
 
 Antecedentes 
 los objetivos 
 El Diagnostico 
 Análisis de Sitio 
 Potencialidades 
 
Como otras referencias teóricas, se retomo los fundamentos de planificación de sitios 
impartidos por el APA (American Planning Association)* 
 
Los pasos a seguir en el proceso general de planificación son: 
 
1- Definición del problema: Visualización para crearse la idea de que uno quiere 
lograr. 
 
2- Recopilación de la información: se debe recopilar la información necesaria para 
entender las características del sitio. 
 
3- Documentar, Analizar y entender el contexto del sitio: De acuerdo a la información 
recopilada se procederá a recorrer el sitio de forma que permita contemplar 
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información que haga falta en mapas, esto a la vez permitirá entender la 






























*Taller sobre planificación de sitio, realizado en Nicaragua en Noviembre del 2001, Auspiciado por el 
APA (American Planning Association), CEDAC (Centro de diseño arquitectura y Construcción), 
ENRENA, OIM y HUD. 
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IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACION Y 
DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
RECOPILACIÓN DE LA INFORMACION
Programa de necesidades
Análisis del sitio Criterios de Diseño 
Zonificación
Análisis del espacio y
del paisaje 
Propuesta de diseño 
Selección de propuesta
Elaboración de Planos 
Presentación del anteproyecto
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DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
No I. ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
1 Elaborar un Estudio del 
área central de 
Managua y del plan 
maestro  
                           
1.1 Recopilación de la 
información del área 
                           
1.2 Recopilar información                            
1.3 Buscar bibliografía que 
hable del área central 
                           
2 Análisis de la 
información 
                           
2.1 Elaboración de 
documento 
                           
2.2 Elaboración de 
documento 
                           
3 Establecer liniamientos 
área central 
                           
3.1 Análisis de los 
liniamientos 
                           
3.2 Análisis de los 
liniamientos 
                           
4 Investigación de 
modelos de los 
diferentes mob. Que se 
utilizaran y los 
materiales adecuados  
                           
4.1 Estudio de sitio                             
4.2 Elaborar un inventario 
de los edificios a tomar 
en la propuesta y 
inventario de árboles 
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4.3 Análisis en el sitio del 
área 
                           
4.4 Pasarlas a revisiones                            
4.5 Elaborar propuesta del 
paseo de la paz 
                           
4.6 Elaborar propuesta del 
paseo de la paz 
                           
4.7 Elaboración de detalles 
y perspectiva 




4.8 ordenarla                            
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CAPITULO II   
MARCO DE REFERENCIA Y 
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1  EL CONTEXTO DEL PROYECTO 
 
2.1.1  Antecedentes históricos del área central 
 
Durante la época colonial a Managua se le impone el trazado ortogonal de las calles y se 
mantienen vías de comunicación con los poblados vecinos como Masaya, Tipitapa  etc. 
El 31 de marzo de 1931, Managua es sacudida por un sismo, el cual destruye la ciudad de 
ese entonces y su pequeña área central.  
En las siguientes décadas, la Ciudad fue  reconstruida en el mismo sitio, y su área central 
fue creciendo, con la misma estructura de carácter ortogonal, trazada desde la época 
colonial 
 
A partir de la década de los 50 se inicia el 
crecimiento acelerado de la ciudad, y con ella el 
centro comienza a traer cambios de su imagen, en 
esa época, el área Central,  estaba llena de estilos 
que se habían apoderado principalmente de las 
fachadas de las antigua casas de traza colonial del  
viejo centro de Managua. También en esta época,   
surgieron construcciones modernas para seguir 
creando un centro sin estilo que lo caracterizara. 
Sin embargo, 






edificaciones de varias plantas, dentro de tendencias 
estilísticas claramente de corte moderno. 
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Aparecen exclusivos reparto residenciales, como el 
reparto Sajonia, en una trama urbana muy antigua, 
haciendo de esta una Managua con calles muy 
estrechas y congestionada de vehículos  y de peatones, 
sus edificios en las diferentes calles del área central 
producían un cerramiento que era muy continuo en las 
calles. 
 
El 23 de diciembre de 1972 , se destruye toda el área central de la ciudad por otro sismo, 
dejándola totalmente en ruinas.  
 
En los años posteriores, debido a 
conflictos políticos y fenómenos 
sociales del país, disminuyeron 
drásticamente la capacidad del estado 
para facilitar proyectos desarrollo 
urbano en el área;  algunas de las 
antiguas ruinas son  invadidas por 
personas de escasos recursos, afectando mas la imagen en el área 
central de la ciudad. 
 
En la década de los 80 se inician proyectos de rehabilitación en el área, se asienta el 
gobierno en el núcleo de los bancos y se refuerza el uso militar en una área del centro, 
como lo es la loma de Tiscapa, se retoma temporalmente el carácter recreativo del núcleo 
histórico y se construyen sitios importantes de recreación  como el parque Luis Alfonso que 
fue construido en los primeros años esta década; este 
parque entro como un centro recreativo deportivo y en esa 
década represento una opción de recreación para las 
personas, en la actualidad se encuentra en deterioro y no es 
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También en esta década la trama urbana preexistente fue transformada por la creación de la 
Dupla Norte y Sur que logran correlacionarse de manera jerarquizada al sistema vial del 
área central, desplazando de esta manera el eje este oeste  que había existido en la calle 15 
de septiembre, hacia el parque Luis Alfonso Velásquez. 
 
En esta área en la actualidad encuentran edificaciones importantes como el edificio de la 
tribuna presidencial en la explanada de Tiscapa, el Banco de América, la antigua Catedral, 
el Palacio Nacional de la cultura, el malecón , la Casa presidencial, el instituto 
Nicaragüense de seguridad social, el misterio de finanzas, la Asamblea Nacional, etc, todas 










En las fotos se pueden apreciar algunos de los edificios importantes del área central como: de izquierda a 
derecha. Arriba: La antigua Tribuna presidencial, el Banco de América, la vieja catedral de Managua, el 
Palacio Nacional. 
Abajo: El INSS y la casa Presidencial. 
 
El área también, es sede de los dos principales poderes del estado, como es el poder 
ejecutivo y el poder legislativo, también están algunos ministerios de estado. 
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2.1.2  El área central 
 
El terremoto de diciembre de 1972, destruyo el centro de Managua, que constituía el 
corazón, alma y nervio de la capital y de la nación.  
Luego que el sismo destruyó el lugar se procedió a las labores de limpiezas de los 
escombros y a prohibir su ocupación por parte de sus dueños y a realizar los estudios de 
planificación del lugar. 
El área comprende 589 hectáreas definidas en el plan maestro del área central, elaborado 
por la Alcaldía de Managua, tiene como referencias o limites principales la laguna de 























 Arriba: Plano del área central de Managua o lo que era el centro histórico de Managua. 
                                            Abajo: Foto del área central en la actualidad 
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2.1.2.1  INSTRUMENTOS REGULADORES DEL AREA DE ESTUDIO. 
 
Para la ciudad de Managua existen varios instrumentos reguladores urbanos que fueron  tomados en 
cuenta en la propuesta de modificación urbana el área rectora norte – sur del plan maestro 
1- Plan regulador de Managua. 
 
Se define como un instrumento temporal de ordenamiento físico que sustituye en 1980 al Plan 
Regulador de 1968. 
 
Define y Regula mediante un plan de zonificación el uso de suelo, fija restricciones de densidad, 
establece ubicación de unidades vecinales, derechos de vía, espacios para recreación, conservación 
y actividades agrícolas. 
 
El plan tiene un alcance normativo y de control aunque no tiene la profundidad de un plan director o 
de desarrollo.  
 
 
2- Reglamento del área central de Managua. 
 
Son los estatutos donde se indican en forma resumida el contenido de las propuestas, liniamientos, 
conceptos y estrategias de implementación del Plan Maestro. 
 
Proporciona las normas y procedimientos para el desarrollo urbanístico y constructivo del casco 
urbano central de la ciudad capital  
 
3- Plan Maestro del Área Central de Managua. 
 
Es el estudio más reciente e importante que existe sobre el centro histórico de la ciudad.  Define el 
área rectora como el lugar de convergencia de los corredores de comercio y servicios urbanos que 
se desarrollan a lo largo de la vialidad principal de la ciudad, concentra los usos de suelos que se 
tipifican como funciones y actividades de carácter publico representativo de nivel metropolitano, 
generalmente de fuerte presencia física. 
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La ubicación de los usos predomínate en el área rectora se determinan a partir de los siguientes 
criterios. 
• Cultura 
• Comercio especializado 
• Comercio 




• Terminal de transporte 
 
También define el Paseo de la Paz como elemento integrador de una secuencias de parques e hitos 
de alto valor simbólico y referencial, que forma parte del área rectora norte- sur. Nace en el parque 
natural Tiscapa y atraviesa la explanada , los jardines del centro de gobierno, el Parque L. A 
Velásquez, el Parque de la Paz , hasta rematar en el lago. Es un lugar de alto valor paisajístico y de 
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2.1.3  Análisis del Paisaje 
 
El área central  se levanta en un plano inclinado, al pie del abanico fluvial que es el lago,  
 
Suelos 
Son  suelo aluviales con estratos volcánicos intercalados dispuesto en ligeras pendientes no 
mayores del 6%, haciendo una superficie con pendientes suaves o casi llanas.  
Topografía 
La topografía es regular y suave ya que la distancias entres sus puntos mas altos o cimas  
están alejadas. 
Temperatura 
La temperatura promedio en el área es de 27 grados centígrados, la cual se incrementa la 
mayor parte del año a 36 grados centígrados en los meses de marzo y abril. 
Altitud 
Su altitud con respecto al nivel del mar es de 40 metros.  
Clima 
Con respecto a la lluvia el área presenta un promedio anual de 1200 mm con variaciones 
que oscilan en un cuarto de esos valores   debido a los cambios climáticos experimentados 
en los años recientes. 
Vegetación 
Su tipo de vegetación es de sabana tropical, que se transforma en un bosque de matorrales 
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2.1.4 Situación Actual 
2.1.4.1 Dificultades del área. 
 
El área central se presenta diversos 
problemas en la actualidad; su mayor 
dificultad el desorden, es el  problema 
de mayor impacto en la parte sur 
oriental estimulada por la atracción 
económica del Mercado mas grande de 
Nicaragua, el mercado oriental. Sin 
embargo las tendencias identificada 
como ordenada atiende en muchos casos 
a iniciativa improvisada que ha                   Mercado Oriental 
generado nuevos problemas, como deficientes intercepciones viales, desigualdad de 
funcionamientos en la vías de la misma jerarquías , desintegración funcional y de 
entorno en edificios. En todos estos casos se caracterizan por una baja densidad de 
ocupación de suelo. 
 
2.1.4.2 Actividad laboral 
 
Las principales fuentes de trabajo del área son el comercio y las instituciones de 
gobiernos, esto se debe a una falta de políticas y liniamientos para la rehabilitación  y 
reactivación económica del centro. 
Las personas que trabajan en la zona viven fuera del área central, generando un 
considerable movimiento de personas, que están de transito por la zona, logrando que el 
área por la noche sea un lugar inseguro, porque la actividades se generan en la Mañana. 
 
2.1.4.3  Estado de la Vivienda 
 
En lo que se refiere a proyectos de viviendas se han elaborado en las 
zonas del reparto San Antonio y en la parte sur la de la plaza de La 
Fe, siguiendo así de esta manera con el uso de suelo que rige el plan 
maestro del área central. 
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La actividad constructiva ha sido de carácter muy 
esporádica. Las mayorías de las viviendas están 
asentadas sobre fallas y/o en zonas con alto riesgo de 
inundación de la costa del lago Xolotlán. En cuanto  a 
la situación legal presenta varias interrogantes, y debe 
de ser regulada lo mas pronto posible. 
 
2.1.4.4 Proyectos realizados 
Con respecto a proyectos realizados en el área, han sido muy 
escasos y  no de gran impacto para el desarrollo  de  área,   la 
mayoría de estos fueron construidos en la ultima década del 
siglo XX, en los 90. La mayoría de los proyectos que se 
elaboraron fueron edificios de orden gubernamental, como la 
cancillería de la republica y la casa presidencial donde se                             
Cancillería de  la Republica 
remodelo la plaza de la Revolución o plaza de la 
republica. 
También se realizaron obras como el centro comercial 
plaza Inter        y la plaza de La Fe, así como una serie 
de monumentos con el de la Madre y el del Trabajador,                    Plaza de La fe 
los dos ubicados en la Dupla Norte. 
 
 
2.1.4.5 Fallas sísmicas  
La condiciones naturales de Managua, tiene gran cantidad  de restricciones, sobretodo por 
la naturaleza sísmica y aluvional del suelo, ya que su área central presenta una gran 
cantidad de fallas y de puntos críticos por hectáreas y por la periódica activación de estas. 
Tres de estas son las mas activas donde no se puede erigir obras verticales, son conocidas 
como: 
 
- La falla de estadio: esta atraviesa el estadio nacional, el Barrio San Antonio, parte del 
Barrio San Sebastián y la plaza Juan Pablo II. 
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-  La falla de los Bancos: esta atraviesa la parte este del Barrio Boer , el parque Luis 
Alfonso Velásquez y el banco de América hasta terminar en el lago. 
- La falla Tiscapa: atraviesa la laguna de Tiscapa y el Mercado Oriental. 
 
   Además de estas franjas de terrenos de gran riesgo sísmico existen zonas clasificadas 
como potenciales y dudosas que no pueden ser utilizadas porque el riesgo es 
relativamente alto, a no ser que se haga un estudio geológico obligatoriamente. 
( Ver plano de fallas sísmicas  y de ubicación del Paseo 
de la Paz en el plano de fallas, en la siguiente página ) 
 
2.1.4.6 Estado actual de edificaciones  
en ruinas 
 
En el área central otro problema que se presenta, es la 
presencia de ruinas diseminadas 
por toda la área, sin embargo la 
mayor concentración de esta se 
encuentra la zona del este del 
parque Luis Alfonso Velásquez. 
Estas además de haber sufrido el impacto del terremoto de 
1972, el abandono y el intemperismo han afectado sus 
posibilidades de recuperación, su uso como vivienda por parte 
de personas hace que le de un efecto ambiental negativo al 
área. 
 
2.1.4.7  Sistema de centro 
Existen diferentes tipos de actividades en el área  así como equipamientos a nivel urbano 
que coinciden prácticamente con los centros o conjuntos del área central y comparten las 
características de estar disperso y aislados.  
Los centros de empleos se corresponden con los a equipamiento excepto el centro de 
gobierno.  
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El áreas central  reúne varios centros pequeños, cada uno con su propia significación 
funcional o simbólica, que han sido catalogados así: 
 
1- Histórico cultural ( Palacio nacional ) 
2- Recreativo  ( Parque Luis Alfonso Velásquez ) 
3- Político administrativo ( La vice presidencia de la republica ) 
4- Turístico ( la loma) 
5- Deportivo ( Estadio nacional ) 
6- Comercial ( Mercado oriental ) 
Los centro del estadio, de gobierno, parque Luis Alfonso, el Mercado Oriental y la Loma de 
Tiscapa  están parcialmente afectado por la zona de las fallas. Los centro de le estadio, el 
palacio nacional y de la loma de Tiscapa tiene  problemas vocacionales de uso, 
principalmente este ultimo, con el uso militar. 
Los centros de el estadio y le mercado oriental  provocan congestionamiento vehicular , el 
segundo comparte con la laguna de Tiscapa y la costa del lago la contaminación ambiental 
aunque  de diferente tipo. 
 
2.1.4.8  Vialidad 
 
En el sistema vial casi no hay problema de capacidad a corto y a ha mediano plazo. La red 
principal articula de forma bastante satisfactoria las actividades de los vehículos. 
En algunas intercepciones  y derechos de vías de alguno tramos habría que ordenarlos, 
también se requiere armonizar las vías de mayor jerarquías con el trazo tradicional de 
cuadricula y estimular y mejorar el transporte publico del área. 
El área central carece de estacionamientos públicos y de alternativas apara el peatón o la 
persona que utilicé otro medio de transporte como la bicicleta.  
El  sistema vial esta jerarquizado, mediante la ampliación de las vías más importantes, 
como la avenida Bolívar. 
 
2.1.5 Uso de suelo 
En la actualidad Managua, presenta en el área central 590 hectáreas de terreno, en el cual la 
mayoría corresponde a terrenos baldíos. En segundo lugar se encuentra el uso de vivienda, 
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que ha aumentado  por el creciente aumento de los asentamientos espontáneos. En tercer y 
cuarto lugar, el uso institucional y servicios y comercios. 
 
La industria y las áreas verdes se encuentran los lugares siguientes, correspondiente a la 
sucesión. El 25% de este uso de suelo corresponde a áreas afectadas por fallas geológicas. 
( Ver plano uso de suelo actual en el área central en la siguiente página) 
 
El uso de suelo proyectado del área Central establece la forma y el uso racional y 
organizado del suelo, al igual que sirve de base para la normación y el control regulado de 
la construcción de los edificios. 
 
 
Sus objetivos son: 
 
 Intensificar el uso del suelo con miras a un mejor aprovechamiento del mismo y de 
su infraestructura. 
 
 Mejorar, ampliar y reestructurar áreas de uso público de equipamiento e 
infraestructura urbana. 
 
 Utilizar las áreas de fallas geológicas como espacios públicos de áreas verdes para 
actividades recreativas. 
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2.1.6 Los espacios Públicos 
2.1.6.1 ACTUALES 
Los espacios públicos en la actualidad, están compuesto por un paseo peatonal, bulevares, 
grandes vías, plazas, áreas de deporte y parqueos. 
La mayoría de estos se encuentran en deterioro y en abandono, ya que son carentes de 
seguridad para el peatón.  
En esta área se encuentra desde comienzo de los años 80 el Paseo Sandino, que se 
caracteriza por ser un eje peatonal, que nace en el monumento al soldado de la patria, 
atravesando y enlazando los principales núcleos urbanos y plazas en sentido norte sur, en la 
antigüedad era la avenida mas famosa de Managua, la Avenida Rosselvelt.  
También se encuentra la plaza de La Fe que se articula con el malecón y la plaza de la 
Republica con la fuente musical. 
En  áreas de deporte se encuentra el estadio nacional de béisbol que se articula con una 
Avenida Principal y la Calle Colón.  
2.1.6.2 PROPUESTOS 
El sistema de públicos abiertos complementa la zonificación del área central y contribuye a 
reforzar la estructura urbanística planteada y mejora definitivamente el área central. 
El sistema esta estructurado a partir de 
                  -     la jerarquización de la red vial 
- la transformación de los condicionantes naturales en áreas verdes o parques  
- El reforzamiento de los principales espacios  públicos en la articulación e 
integración de la estructura urbana mediante los ejes peatonales, parque y 
plazas. 
Los elementos estructurales de los espacios públicos se han clasificados por su función y 
tratamientos, distinguiéndose los siguientes. 
1- Bulevares 
2- Grandes vías 
3- Nodos vehiculares  
4- Paseos  
5- Plazas Parques  
6- Paisaje 
7- Áreas de deporte institucional 
8- Parqueos 
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9- Terminal de transporte 
10- Trama urbana 
Los Bulevares son aquellas vías principales que conforman el primer anillo del trazado 
radio céntrico de la ciudad, siendo la Dupla Norte y la Sur, a la que se agrega la avenida 
Bolívar. Estas vías marcan  las áreas rectoras del centro y por su significado , tanto 
funcional como espacial, se les atribuye los perfiles mas amplios con un tratamiento 
ornamental. 
Las grandes vías corresponde a rutas principales cuya jerarquía espacial y tratamiento es 
de segundo orden, se caracteriza por un perfil menos espacioso con franjas laterales de 
ancho mediano para la circulación peatonal, con jardinería y arborización menos 
voluminosa que en los bulevares. 
Los nodos vehiculares son puntos de confluencia de vías que distribuyen los flujos 
vehiculares dentro del área central, caracterizándose como espacios de importantes valor 
escénico, propios para el emplazamiento de edificaciones de su entorno inmediato que 
sirvan como referencias urbanas. 
Los paseos son las vías peatonales que atraviesan y articulan espacialmente las áreas 
rectoras del centro, a la vez que refuerzan la estructura urbanística del mismo. 
Las plazas son espacios de encuentro social que generalmente vestibulan conjuntos de 
edificaciones o elementos naturales de primera importancia. 
Los parques son sitios de recreación y esparcimientos que marcan puntos importantes de 
los distintos ambientes de la imagen objetivos que integran conjuntos urbanos y demás 
áreas edificadas del área central. 
Paisajes, la costa del Lago, La loma y la laguna de Tiscapa son elementos espaciales de 
gran natural y escénico, es decir, reservas natural de nivel metropolitano que se integran al 
sistema de espacios públicos abiertos como sitios para la recreación al aire libre. Áreas de 
deporte institucional son espacios recreativos que albergan instalaciones o poseen 
condiciones para la práctica del deporte organizado. 
Parqueos son plazas de estacionamiento vehicular de mayor capacidad y de uso publico 
con carácter de espacio de transferencia que apoyan a los núcleos o conjuntos de mayor 
actividad. 
Terminales de transporte son espacios de transferencia del transporte colectivo que 
facilita la accesibilidad al propio centro.Trama urbana, las calles tradicionales existentes 
en el área forman el tejido vial básico para la organización espacial y la circulación al 
interior de las súper manzanas delimitadas por la red vial principal. 
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2.2 MODELOS ANÁLOGOS 
 
A continuación se dará una descripción de tres modelos análogos internacionales de 
espacios públicos abiertos. 
 
Estos modelos fueron escogidos, ya que presentan muchas características  similares a lo que 
es el anteproyecto de diseño del Paseo de la Paz, con respecto al ambiente donde se 
desarrollaron, a sus tratamientos en la jardinería y la vegetación. 
Los tres modelos escogidos son de carácter internacional, ya que Nicaragua no presenta ese 
tipo de espacio publico abierto de esa magnitud en el territorio. 
  
2.2.1  PROMENADE PALM PLAZA 
 
Esta plaza se encuentra localizada en Australia, es un paseo peatonal que aglutina las 
necesidades comerciales de minoristas, mejora la 
circulación peatonal e incluye una serie de espacios 
atractivos para los caminantes. 
  
El proyecto  nació de la necesidad de sanear y aliviar los 
problemas que afectan el área calificada en su tiempo como 
la Pesadilla urbana. El proyecto refleja la influencia de tres 
factores: la tradición de una ciudad, la rígida estructura de 




El paseo se divide en 
diversos sectores con 
distintos nombres que 
agrupan múltiples 
actividades, pero estas 
separaciones no afectan la 
continuidad de la calle 
peatonal. 
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El programa del concurso arquitectónico, incluía la previsión de espacios comerciales para 
minoristas dentro del paseo, que se han traducido en una serie de puestos de ventas y 
kioscos  a los largo de este, y en un pequeño mercado central. 
El paseo se constituye en referencia visual y foco de la actividad de los lugares cercanos, y 
es claramente visible desde la cercana autoría , contribuyendo con la imagen exterior de la 
ciudad, también sirve de cobijo para los peatones en sus compras. 
 
El proyecto esta diseñado bajo una misma idea del 
proyecto que subyace todos sus elementos, desde la planta 
general, pasando por el área verde hasta los detalles de 
mobiliario urbano.  
El mobiliario incluye faroles, bancas, paradas de bus, 
basureros postes, fuentes y protectores de árboles que 







El pavimento del Paseo muestra un dibujo 
compuesto por una cuadricula giradas a 45 grados, construidas en pierda natural de color 
azul, con granito blanco y ladrillo colmatando el tablero. El trazado también se mantiene en 
las aceras triangulares con enchape de ladrillo también, donde se unen con los diagonales 
cuadrados, rodeando de hiedra y otras plantas menores. 
 
A lo largo del Paseo se encuentra plantado el plátano de la sombra que se aloja en 
jardineras con enchape de ladrillo y granito blanco de victoria. 
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En el paseo se encuentran sembradas también palmeras de las canarias, que permitió qué el 
paseo adquiriera rápidamente un carácter visual definido. Las palmeras están sembradas en 
jardineras circulares del material antes mencionado. 
Su tamaño actual frente a de los plátanos induce a pensar que siempre serán las especies 
dominante  del paseo. Sin embargo una vez que maduren los segundos, tomaran el relevo 
de los protagonistas. 
 
El Paseo del palm plaza refleja una idea proyectual dinámica y consistente en la que el 
pavimento diagonal se apta adecuadamente a los diferentes niveles en  formas de escaleras, 
rampas y bancas. 
El concepto permite una flexibilidad en el uso de los espacios sin prejuicio de la claridad 
del esquema del diseño. 
 
El proyecto ha tenido un gran éxito al 
conseguir proporcionar una tranquila área 
peatonal lejos del trafico. 
 
Además se ha conseguido un lugar de 
recreo y de relax para las personas en sus 
compras, concentrar el foco de acción de 
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2.2.1.1 Valoraciones al modelo análogo  Promenade Palm Plaza 
 
La Palm Plaza presenta criterios y elementos de diseño  importantes que se serán retomados 
como analogía para el Paseo de la Paz.  Este nació de la necesidad de sanear una área 
especifica en una ciudad, a como se quiere hacer con el área central de Managua, en este 
caso el paseo de la paz. 
 
Su principal característica es que rompió con la vieja trama urbana, utilizando el elementos 
curvos en el Paseo peatonal, este no se corta en ninguna parte proporcionando siempre 
continuidad en todos sus espacios. 
 
Su jardinería también es un elemento principal, por la utilización de palmeras alineadas 
sobre un mismo eje que hace que el lugar se observe amplio y definido. 
 
Otra característica que se puede apreciar es que su diseño en general es bastante original, ya 
que además de haberse diseñado el paseo, se elaboro también el mobiliario urbano 
especialmente para el área, logrando de esta manera una área esencialmente para peatones, 
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2.2.2  RAMBLA DE PRIM 
 
El caótico crecimiento durante la década de los sesenta 
de algunas barriadas de Barcelona, dio lugar a la 
formación de un franja residual, que con una anchura 
de 60 mts, y una longitud de 3 Km, recibió el nombre 
de calle Prim. 
 
La evolución de este proyecto se facilitó cuando se dió 
el deseo de equilibrar las relaciones entre el centro y las 
barriadas, concediendo a los espacios públicos su valor 
de vertebración cultural y social, organizando el tráfico 
rápido en una trama de rondas periféricas. 
 
La propuesta estaba centrada en dos objetivos complementarios : la conformación del 
espacio como soporte de infraestructura; y la creación de un rambla de identificación 
cultural para los barrio que la rodean, atendiendo necesidades urbanas de los habitantes sin 
renunciar a las exigencias de programación viarias.    
En la rambla se utilizan diferentes materiales,   principalmente el ladrillo en diferentes 
estilos y proporciones. 
Esta obra esta estrechamente ligada a otras obras de la ciudad de Barcelona, como la plaza 
las palmeras y otras. 
El primer aspecto se solucionó mediante 
la construcción de una galería 
subterránea que, atravesando toda la 
rambla, garantizaba el paso racional de 
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Para su ejecución se han empleados módulos prefabricados, de 2.5 x 2 m. Desde diferente  
perspectivas , la planificación ha resuelto otro tipo de compromisos como son los enlaces 
con las rondas periféricas y la mejora de las relaciones con el centro, convirtiendo su 
trazado en el eje transversal mas importante de este sector. 
 
La concepción del paisaje urbano se ha articulado sobre la necesidad de unificar forma y 
estéticamente tan largo recorrido pero sin olvidar la riqueza de la diversidad , y sobre todo 
el cumplimiento de las necesidades ciudadanas ( equipamiento, espacios de ocios, libres de 
accesibilidad seguridad peatonal ). Así la distancia de los 60 m existentes entre las líneas 
edificadas se han organizados así: dos aceras amplias y arboladas, junto a los edificios, dos 
calzadas de 11 m de tres carriles por sentido y senderos de parqueos y un anden central de 
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2.2.2.1  Valoraciones al modelo análogo Rambla de Prim 
 
La Rambla de Prim presenta criterios y elementos de diseño  importantes que se serán 
retomados como analogía para el Paseo de la Paz.   
 
La organización de un lugar que no era parte de la ciudad, sino que era un lugar residual 
que necesitaba salvarse y recuperarse en la ciudad 
 
En este proyecto se consolida el espacio urbano, se articula y unifica estéticamente con la 
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2.2.3  Neve  Zedek Plaza 
 
El proyecto localizado en Israel, incluye la renovación de 
edificios escolares y la creación de una plaza publica 
situada entre ambos. La intervención forma parte del plan 
de saneamiento de barrio histórico del siglo XIX, del 
mismo nombre y de origen de la ciudad de TEL AVIV. 
 
La primer actuación del proyecto consistió en eliminar el 
la calle y la valla que separaba a ambas escuelas. De este 
modo se creo una plaza interior flanqueada por las 
fachadas enfrentadas de los dos edificios  históricos. 
Ambos frentes están caracterizados por la simplicidad 
clásica, típica de finales de siglo. 
 
La  decisión del proyecto de mayor trascendencia fue de dividir 
esta plaza principal de 30 x 70 en tres sub. áreas. La parte central, 
pavimentada en piedra , es la situación entre los dos edificios cuya 
entrada están flanqueada por dos altas palmeras. Las dos zonas 
restantes consisten en sendas agrupaciones de limoneros  que 
acaban de definir el contorno de la parte central. Los limoneros 
forman una corona verde continua en las que se inscriban las 
entradas  a la plaza desde el exterior, señaladas por cuatro 
palmeras.  
 
La plaza tiene un desnivel en sentido transversal que se salva en 
dos escalinata que dan acceso a los edificios, cuya disposición 
semicircular permite su uso para otras actividades. 
 
El proyecto ofrece una gran cantidad de espacios exteriores de 
diversas entidad y condición que lo hace especialmente adecuado 
para acontecimiento. La elección de los limoneros viene condicionada por los huertos de 
este mismo árbol que rodeaba estas construcciones en su origen. 
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En la pared lateral de uno de los edificios que delimita el espacio se ha colocado un tríptico 
cerámico que representa  a los padres fundadores del lugar y los avatares del nacimiento del 
vecindario. Además de recoger la historia del entorno, los azulejos vida y color a la plaza 
              
 
La plaza Neve Zedek adquiere un carácter especial a la hora del crepúsculo, se ha 
acentuado el dramatismo del lugar con un sistema de iluminación de superficies que 
subraya el diseño ambiental de la plaza. Así los edificios reciben luces desde el plano de 
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2.2.3.1 Valoraciones al modelo análogo Neve Zedek Plaza 
 
El proyecto Neve Zedek Plaza presenta criterios y elementos de diseño  importantes que se 
serán retomados como analogía para el Paseo de la Paz.   
 
El proyecto es parte de la renovación de una área de la ciudad de Israel y de edificios que se 
encuentran en deterioro.  
La característica principal es que el área la transformaron  por medio de sistemas de plazas 
que unen los edificios, enriqueciendo así la visual y los antiguos edificios. 
El lugar es rico en paisaje por la integración de los espacios públicos con los edificios 
restaurados del área. 
Otro característica principal es que su planimetría no varia, dándole al lugar una 
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 
 
2.3 ANÁLISIS DEL SITIO 
2.3.1 Ubicación del área  
 
El área donde se desarrollara el proyecto, esta comprendida entre la segunda y la cuarta 
avenida sur – este. 
Como limite sur La loma de Tiscapa y como limite norte, las costas del Lago Xolotlán o de 
Managua, que es donde concluirá el proyecto. ( Ver plano de ubicación  en la siguiente página ) 
 
2.3.2  Uso de suelo actual del área de estudio 
 




 Áreas verdes 
 
El uso que predomina, es el de área verde, seguido consecutivamente por el institucional, 
vivienda y recreativo. 
En este análisis se puede notar el mal uso del suelo en la diferentes áreas, debido a que no 
son zonas aptas para construcciones verticales por la gran cantidad de fallas geológicas. 
El  área verde se encuentra en la forma de predios baldíos que no se utilizan, degradando de 
esta forma el área. 
En el caso del uso institucional, la mayoría lo ocupa el ejercito de Nicaragua, que 
comprende la explanada de Tiscapa y la parte oeste del área a tratar, después de la segunda 
avenida sur –este. 
El uso recreativo se encuentra también desuso, ya que la poca zona y infraestructura 
recreativa que se encuentra carece de seguridad para el visitantes a cualquier hora del día.   
( Ver plano de uso de suelo ) 
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2.3.3  Características del sitio 
 
El sitio en la actualidad comprende tres zonas importantes del área central de Managua: el 
reparto Sajonia, el parque Luis Alfonso Velásquez y el área de la costa del lago, después de 
la Dupla Norte. 
En lo que respecta al área del reparto Sajonia, es una zona muy arborizada, dividida en 
manzanas. La mayoría de las viviendas presente en el área son de escasos recursos y 
algunas hechas de materiales  como el zinc, que le darían la característica al reparto de ser 
un asentamiento espontáneo. 
El reparto presenta edificaciones en buen estado y en mal estado, las cuales hablaremos de 
ellas mas adelante en el subtitulo de la edificaciones o puntos estratégicas del área.  
 
En lo que se respecta a los servicios básicos, el reparto carece alumbrado publico, aunque 
los poste de tendido eléctrico se encuentren, estos se encuentran quebrados o dañados. Por 
la delincuencia la  zona es muy peligrosa para frecuentar a cualquier hora del día. 
El parque Luis Alfonso Velásquez presenta gran cantidad de árboles de diversas especies, 
esta es una área recreativa que cuenta con instalaciones deportivas como canchas de 
baloncesto. El parque carece de los servicios básicos, como luz y agua, este esta integrado 
al Parque de La Paz por medio de andenes peatonales, ambos son zonas de mucho peligro 
para el visitantes en cualquier hora del día ya que se han convertido en áreas para 
antisociales; este también carece de mantenimiento y se encuentra en abandono. 
La zona de la costa del algo son predios baldíos y asentamientos espontáneos que carecen 
también de seguridad y de alumbrado publico, además de estar en zonas de alto riesgo por 
las inundaciones.  
( Ver plano de área en la actualidad  y fotos del sitio) 
 
2.3.4  Circulación vehicular  
 
El análisis, los diagrama y secciones que se observaran y analizaran  a continuación , son 
únicamente los que se  utilizarán  para la elaboración de la propuesta del Paseo de la Paz. 
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AREA DEL REPARTO SAJONIA                    
 
 
   
   
   
   
  
     Vista de la 3era calle sur – este, aquí se puede apreciar las  
      edificaciones en ruinas del reparto Sajonia, el estado actual  
      del área y la abundante vegetación. 
 Antiguos edificios de apartamentos                La abundante vegetación es otra  
              del reparto Sajonia, en avanzado                             característica importante del área. 
              deterioro. De fondo  el ministerio 












La Calle Colon                             Intercepción Calle Colon, con la  
            3 era Ave, S – E. 
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El Parque de La Paz, es uno de los hitos principales en el área, en el fotos se pueden  
apreciar, la falta de visitantes durante el día, lo que lo hace un lugar peligroso para  
caminar 
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FOTOS DE VIVIENDAS EN EL ÁREA                     
 
             
 
En las fotos se pueden apreciar algunas de las casas que se encuentran en la 3era Ave, SE. La mayoría son de 
personas de escasos recursos.  
 
 
FOTOS DE LA ZONA, EN LA COSTA DEL LAGO XOLOTLÁN   
 
En las fotos se puede apreciar  los asentamientos espontáneos en la costa del Lago de Managua, donde se 
carecen de los servicios básicos, y donde son suelos no aptos para las construcciones verticales, por la falla 
sísmica de los bancos y por zona de inundación.                
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La Calle Colon, esta fue  construida en los años 50 y constituía la vía periférica mas 
importantes de la ciudad hasta los años 70, cuenta con una curva que bordea la zona de 
Tiscapa. 
El trafico de la Calle Colon es principalmente de travesía entre el uso comercial, por tener 
comunicación directa con el mercado oriental. 
Esta tiene 50 mts de derecho de vía, presenta andenes a ambos lados, su área  de circulación 
vehicular es de 4 carriles, dos en dirección oeste y dos en dirección este. 
 
El área comprende también tres avenidas que comienzan en intercepciones en la Calle 
Colon y que concluyen en las costas del Lago de Managua. 
Estas avenidas son las avenidas  sur – este segunda, tercera y cuarta. La segunda avenida es 
de dos vías pero su paso es restringido debido a que esta en zona militar. 
La tercera avenida es de dos vías y es el principal eje comunicador del área, ya que une la 
Calle Colon con el Lago de Managua, recorriendo dos principales puntos del área central el 
parque Luis Alfonso Velásquez y el Parque de La Paz, siendo de esta manera el principal 
eje de diseño de la propuesta en el área.   
Sus vías, están, una en dirección norte y una en dirección sur y son cortada en la 
intercepción de la dupla norte por andenes construidos sin ninguna planificación. 
 
La cuarta avenida es una sola vía dos carriles en dirección norte, esta tiene comunicación 
con la tercera avenida por medios de calles que forman intercepciones en cruz, formando de 
esta manera el sistema de manzanas en la zona.   
 
La Dupla Norte es una avenida de cuatro carriles con un bulevar de 50 mts de ancho en el 
centro, el derecho de vía de esta avenida es de 85 mts, la superficie de rodamiento  
vehicular tienen un ancho de 8 mts cada uno. La avenida consta de 4 carriles, dos en 
dirección este y dos en dirección oeste. 
( Ver diagrama de circulación) 
2.3.4.1 Secciones  
 
El derecho de vía en la tercera avenida sur este varia a todo lo largo del recorrido, en su 
etapa inicial tiene 13 mts de ancho y en medio de su recorrido tiene 11 mts de ancho, 
haciendo de esta manera un recorrido no lineal en la calle. 
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En la sección longitudinal se puede apreciar la línea discontinua de la fachada que presenta 
el reparto Sajonia. Pudiendo apreciar de esta manera la riqueza arquitectónica de las casas 
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2.3.5 Oportunidades y Limitantes 
 




 La Calle Colon como principal eje de circulación vial y de acceso al área por el lado 
sur. 
 La Laguna de Tiscapa como gran atributo paisajístico del área y principal elemento 
enriquecedor de la propuesta, ya que esta además de ser el comienzo del corredor 
peatonal, unirá el Paseo de la Paz con la laguna. 
 La tercera avenida sur – este como eje conector de la Calle Colon con el Lago de 
Managua 
 El Parque Luis Alfonso Velásquez por la gran cantidad de vegetación de la zona 
 El Parque de La paz como el punto focal de la propuesta y por la gran riqueza 
arquitectónica. 
 Algunas ruinas del reparto Sajonia por su alto valor histórico. 
 Las áreas verde después de la Dupla Norte por sus visuales que originan, carente de 
edificaciones. 




 El uso de suelo institucional del área, ocupado casi en su totalidad por el ejercito 
de Nicaragua, obstaculizando la segunda avenida sur – este y la explanada de 
Tiscapa y su circulación.  
 El abandono de la zona en la actualidad  
 La inseguridad en la zona, principalmente en las áreas recreativas como el 
Parque de La Paz y el Luis Alfonso Velásquez. 
 El área de inundación en la costa del Lago de Managua.   
( Ver plano de oportunidades y limitantes en la siguiente página ) 
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2.3.6  Topografía  
 
La pendiente del área no es mayor del 2%, lo que hace factible el uso para un paseo 
peatonal, que este tipo de pendiente menor de 4% es utilizable para cualquier actividad. 
La parte mas alta de la pendiente es la  de la explanada de Tiscapa, que es 
donde comienza el descenso hacia el lago de Managua, favoreciendo de esta 
manera el drenaje pluvial. 
En el corte de terreno que se muestra a continuación, se puede apreciar la pendiente que 
presenta el área de la propuesta. 
( Ver plano Topográfico y corte del terreno ) 
 
2.3.7  Vegetación del área 
 
El área es rica en vegetación, en ella podemos encontrar gran variedad de árboles como la 
acacia amarilla, el neen, el mango, el espinillo negro etc. 
 
A continuación hago un inventario de los árboles presente en la zona, que como principal 
característica tiene que cada uno de estos árboles se encuentran disperso, los han sembrado 
sin ninguna planificación y sin tomar en cuenta las consecuencia que puede traer sembrar 
un árbol cerca de construcciones. 
La única área planeada donde se nota la planificación y diseño es en el parque de La Paz, 
donde podemos encontrar árboles de la misma especie en conjunto como el laurel de la 
india y la palmera real.  
En el parque Luis Alfonso Velásquez existen conjuntos aislados de la especie el madroño, 
que es el árbol nacional, pero a la vista del observador pasa desapercibido por las distancia 
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2.3.7.1  Inventario de Árboles en el sitio 









Su crecimiento es muy 
rápido y su longevidad es 
muy corta, cuando el árbol 
es joven, los números 
botones florales cambian de 
color al irse abriendo, 
pasando de verde a 
amarillo. Su verde y 
compacto follaje hace de el 
un árbol de sombra, crece 










Árbol mediano que puede 
alcanzar alturas entre los 12 
y 18 mts. Sus hojas son 
grande y de color verde 
oscuro, alternas, ofrece 
buena sombra, 
especialmente en edad 
adulta, Sus flores son 
pequeñas de color blanco 
verdoso. Este árbol pede 
crecer en cualquier terreno 
resistiendo la sequía. 
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Sus ramas brotan en varias 
direcciones con numerosos 
segmentos en formas de 
zig-zag. Puede alcanzar 
alturas entre los 5 a 8 mts. 
de alto, posee un tronco 
compuesto por diferentes 
ramas, es un árbol de 
crecimiento rápido que no 
requiere cuido y terrenos 
especiales, por eso prefiere 









Su aspecto es alto y 
delgado, tienen la propiedad 
de purificar el aire y nunca 
son atacados por los 
insectos. Alcanzan alturas 
mayores hasta de los 60 
mts. Sus flores son 
pequeñas color amarillo 
pálido. Una de las 
características principales 
es que no necesita tanta 
agua para desarrollarse. 
Este produce poca sombra.  
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Su crecimiento es rápido 
cuando es joven, se 
desarrolla formado una gran 
copa en forma de paraguas, 
sus ramas están en todas las 
direcciones. Es un árbol de 
sombra por experiencia. Es 










Árbol pequeño de aspecto 
atractivo , no ofrece mucha 
sombra, presenta un fruto 
que no es comestible, pero 








LAUREL DE LA 
INDIA 
 
Pueden llegar alcanzar 
alturas entre los 20 y 25 
mts, es un árbol grande de 
hoja pequeña y textura 
gruesa, brillante y fino, 
presenta una forma muy 
ornamental y atractiva. Es 
un excelente árbol de 
sombra, puede ser plantado 
en cualquier lugar. 
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Árbol de tamaño pequeño o 
mediano, a veces grande. Es 
de tronco recto, ramas 
horizontales con capas, 
presenta flores pequeñas, 
blanco cremosas 
perfumadas. Se encuentran 
en zonas secas y 
semihumedas con clima 
fríos cálido, es excelente 
para la ornamentación. 










Árbol mediano o alto, en 
Nicaragua pueden alcanzar 
los 10 – 25 mts de altura, 
tiene hojas alternas de 
formas elípticas y de base 
agudo, es un árbol 
exclusivo de los trópicos, 
proporciona durante todo el 
año una sombra abundante 
y densa. 
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Árbol de raíces profundas, 
tamaño mediano y fuste 
recto, puede alcanzar de 10 
a 15 mts de altura, 
generalmente siempre es 
verde. Puede soportar altas 
temperaturas, se desarrolla 
en los mayoría de los suelos 
incluyendo los secos, 
pedregosos, arcillosos y 
pocos. Es un árbol exigente 
de luz, no soporta 
competencia de malezas, 
por lo tanto necesita cuido, 
árbol de follaje verde y 






PALMERA DE COCO 
 
 
Pueden ser de grandes 
alturas, son de clima secos 
y cálidos, su crecimiento a 
largo plazo 
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   PALMERA REAL 
 
Es costumbre plantarlas a 
los largo de las avenidas y 
calles en ciudades. El 
tronco es alto, recto y algo 
hinchado en la base, 
coronado con un inmenso 
penacho largo y colgantes 
palmas  de uno a 4 a 5 mts 
de largó cada una. La palera 
real es crecimiento lento y 
es resistente a la seguía.  
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2.3.8 La percepción del espacio 
 
Según Kevin Lynch: Las dimensiones horizontales son 
normalmente mucho mas grande que las verticales. 
En el caso del área de estudio esta afirmación también 
es cierta, ya que horizontalmente el espacio es grande y 
es el que produce cerramiento en la calle, las dos 
fachadas horizontales con los árboles envuelven el área 
en una sombra. 
Aquí el elemento predomínate son los árboles ya ya 
que ellos son los que cierran el espacio. ( En la foto 
podemos apreciar como los árboles cierran el espacio ) 
 
Verticalmente el efecto que produce es otro ya que 
en el área, las fachadas son muy discontinua, y las 
sombras y los espacios cerrados son diferentes, 
porque aun lado la sombra es producida por una 
edificación y al otro por un árbol, así como se 
puede apreciar en la foto. 
 
Pasando el área del reparto Sajonia la percepción es 
diferente, ya que en la intercepción de la dupla sur el espacio se abre por completo, dando 
la sensación de mas fresco y mas amplio. 
La sombra en este lugar se genera diferente ya que solo es producido por vegetación. 
 
Dentro del parque de la paz, el espacio se cierra debido a los montículos que circunda el 
parque. En este caso se produce un efecto interesantes ya que estando dentro del parque da 
la sensación de un lugar cerrado pero amplio, pero que al mismo tiempo esa sensación 
cambia al mover la vista hacia donde están los taludes del parque. Con respecto a la 
volumetría en el reparto Sajonia es muy contrastante, ya que por la desigualdad de 
edificaciones se pierde la línea de fachadas , dando una vista desvariada y 
desproporcionada y muy pobre y carente de paisaje. 
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2.3.9 Edificaciones Importantes  
 
Las edificaciones o puntos estratégicos importantes que se verán a continuación, son las 
que se tomaran en cuenta para la elaboración del anteproyecto, estos quedaran situados en 
el mismo lugar donde se encuentran,  se integraran y rescataran  en la propuesta, serán parte 
del Paseo de la Paz en todo su recorrido. 
Los edificios del inventario servirán de base para la volumetría que se establecerá a los 
otros edificios planteados en la propuesta, que serán colocados en los lotes que se 
propondrán. 
 
La mayoría de las alturas en las edificaciones son similares , estas no son mayor de dos 
plantas y muchas de sus características arquitectónicas son similares. 
 
Estas fueron evaluadas de acuerdo  a la vista del diseñador y algunas fueron tomadas por su 
alto valor histórico y su estilo arquitectónico que una vez diseñada la propuesta 
enriquecerán el proyecto, generando nuevas vistas y nuevos espacios en la búsqueda de un 
diseño agradable a al vista del observador. 
 
( Ver  inventario y plano de ubicación de edificaciones en la siguiente pagina ) 
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Edificios ubicado en la 3era avenida S.E. del barrio 
Sajonia edificación de dos planta, de corte 
modernista, utilización de los juegos de volúmenes, y 
de  barandales de aluminio 
En la actualidad la casa es propiedad del ejercito de 
Nicaragua, se encuentra en buenas condiciones. 
( Para una mejor compresión del análisis será 





Edificios ubicado en la 3era avenida S.E. del barrio 
Sajonia, edificación de tres planta, de corte 
modernista. Entre los elementos arquitectónicos que 
se utilizan  están el juego de  volúmenes, la 
utilización de bloques decorativo  y de vidrio. 
En la década de los 80 el edificio era el registro 
publico de la propiedad inmueble y mercantil. 
En la actualidad la casa es propiedad privada, se 
encuentra en buenas condiciones. 
( Para una mejor compresión del análisis será 
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Edificios ubicado en la 3era avenida S.E. del barrio 
Sajonia, edificación de una planta, con características 
modernistas. Entre los elementos arquitectónicos que 
se utilizan  están el juego de  volúmenes y utilización 
de elementos geométricos para las entradas de luz. 
En la actualidad la casa es propiedad privada, se 
encuentra en buenas condiciones. 
( Para una mejor compresión del análisis será 






Edificios ubicado en la 3era avenida S.E. del barrio 
Sajonia, edificación de dos planta, de características 
modernistas. Entre los elementos arquitectónicos que 
se utilizan  están las molduras en la ventanas y la 
ausencia de ornamentos 
En la actualidad la casa es propiedad del estado, se 
encuentra en buenas condiciones. 
( Para una mejor compresión del análisis será 
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I. EL PARQUE DE LA PAZ, UBICADO EN 
LA INTERCEPCIÓN DE LA 3ERA AVENIDA S.E 
Y LA DUPLA NORTE. 
 
Lugar clasificado como de espacio publico abierto, 
construido a comienzo de la década de los noventa 
como símbolo de la guerra que terminaba y de 
comienzo de una nueva época. 
En el se encuentran enterrada miles de armas que se 
utilizaron durante la guerra, de las cuales algunas se 
pueden ver en los murales de concreto que se 
encuentran en el parque. 
 
El eje principal de el parque es un faro, que se 
encuentra en una fuente para espectáculos. 
Este tiene elementos de diseño interesantes como los 
juegos de volúmenes con los cortes de terrenos, que 
le dan un cerramiento al parque un contraste entre los 
verde y lo gris. 
 
En la actualidad el parque se encuentra en buen 
estado, pero en abandono, ya que este no se encuentra 
integrado con la ciudad. 
 
El parque a cualquier hora de el día es inseguro, aun 
contando con los guardia de seguridad del parque. 
 
El parque de la paz, será  integrado a la ciudad por 
uno de los  proyectos de espacios públicos del plan 
maestro del área central, como es el PASEO DE LA 
PAZ. 
 
( Para una mejor compresión del análisis será 
clasificado como edificio 5 ). Ver plano de ubicación 
de edificaciones. 
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Antigua farmacia Managua, destruida por el 
terremoto de 1972. 
Su estilo es art deco , aquí se puede observar 
elementos decorativos geométricos en bajorrelieve y 
una característica de esquina de punta redonda. Se 
encuentra ubicado en la parte sur del parque de la paz 
En actualidad se encuentra en avanzado deterioro. 
( Para una mejor compresión del análisis será 
clasificado como edificio 6 ). 
( Ver plano de ubicación de edificaciones) 
 
 
Las edificaciones que no aparecen en este inventario, como los edificios de apartamentos de 
la intercepción de la Calle Colon con la 3 era Ave. SE, es debido a que ellos forman parte 
del plan de limpieza de los escombros de Managua. 
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3.1 Programa de Necesidades 
 
El programa de necesidades es basado en el diseño y planificación del Plan Maestro del 
Área Central de Managua y en los componentes que forman el Paseo de la Paz. 
 
 Sendero del Paseo de La Paz 
 Articulaciones del sendero con: 
- Conjunto de Tiscapa 
- Parque Luis Alfonso Velásquez 
- El parque de la paz 
- El corredor comercial del plan maestro 
 
 Pasos peatonales en: 
- La Calle Colon 
- Dupla Sur 
- Dupla Norte 
- Otras 
 
 Senderos aledaños al Paseo 
 Andenes de las calles que rodearan el Paseo 
 Rampa para discapacitado 
 Planimetría en las diferentes áreas 
 Jardines, áreas verdes y  paisaje vegetal 
 Equipamientos y componentes del diseño 
-Mobiliario vertical: 
• Kioscos 
• Parada de buses 
• Bancas 




• Vallas de seguridad  
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 Propuesta de lotes  
 Parqueos para automóviles 
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Programa de Necesidades del Paseo de la Paz 
 
Área Total a ejecutarse en el proyecto:  221,729 mts²  
Área de circulación Peatonal 
 
SENDERO DEL PASEO DE LA PAZ 
Cantidad Ancho c/u 
1 10 Mts 
 
SENDERO ALEDAÑOS AL PASEO 
Cantidad Ancho c/u 
10 6 Mts 
 
Los senderos aledaños del Paseo de La Paz, son los que unen el paseo con los andenes de 
las calles. 
 
ANDENES DE LAS CALLES QUE RODEAN EL PASEO 
Cantidad Ancho c/u 
Andenes que se encuentren en el área  4 Mts 
 
Porcentaje para área de circulación peatonal: 20 % 
MTS² :  44345.8 mts² 
 
Las rampas para discapacitados, serán ubicadas en las esquinas de los andenes de las calle 




Porcentaje para áreas verdes: 35 % 





Cantidad MTS² c/u 
15 9.00 mts² 
 
Paradas de Buses 
Cantidad MTS² c/u 
3 73 mts² 
 
Bancas sin jardinera 
Cantidad MTS² c/u 
95 0.60 mts² 
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Bancas con jardinera 
Cantidad MTS² c/u 
23 3.76 mts² 
 
Postes de luz para peatones 
Cantidad MTS² c/u 
300 0.55 de radio 
 
Basureros 
Cantidad MTS² c/u 
50 1.32 mts² 
 
Vallas de seguridad 
Cantidad MTS² c/u 
300 0.20 de radio 
 
Los postes de luz para el transito de vehículo, serán los proporcionado por la empresa de 





Cantidad MTS² c/u 
28 Entre los 800 y 2500 mts² 
 
Los lotes que serán propuesto variarán los tamaños, ya que sus tamaños serán fijados de 
acuerdo a los limites establecidos por los linderos vecinales y por área proporcionada para 
el Paseo de La Paz por el Plan Maestro. Estos serán para uso administrativo y comercio. 
 
Porcentaje para lotes: 12 % 
Área total lotificación: 29221 m² 
 
Parqueos para automóviles 
 
Parqueos 




Cantidad  Cantidad Buses 
1 4 
 
Porcentaje para áreas de parqueos: 6 % 
MTS² :   133037 mts² 
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CAPITULO IV   
PROPUESTA DE ANTEPROYECTO 
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Propuesta de anteproyecto 
 
4.1 Criterios de diseño del Paseo 
 
Los criterios del diseño consiste en razonar los diferentes argumentos de un proyecto en sus 
diferentes espacios de conjunto y lugares de interés. 
 
Así  mismo dicen las características propias de cada espacio y para que se emplearan los 
ambientes del paseo y como se integraran con los demás espacios como el Corredor 
Comercial Peatonal  y el Parque Natural Tiscapa. 
 
Interacción y unión 
 
En el diseño del Paseo de la Paz se busco la interacción y unión de dos espacios principales 
con este, el Paseo Tiscapa y el Corredor Comercial Peatonal, que son también proyectos del 
Plan Maestro. 
 
Concepto del proyecto 
 
La base creadora  o concepto del Paseo de la Paz es la transformación, el cambio de un 
hecho a una consecuencia por la acciones de algo que la humanidad no desea, pero siempre 
se origina por diversas causas, La guerra. 
Esta transformación significa el cambio radical en un lugar, ese cambio que se da al 
terminar una guerra y comenzar esa paz que a muchas personas le a costado, es un giro de 
una forma que ha estado por mucho tiempo y que cambia repentinamente sufriendo una 
transformación, en este caso la antigua área central de Managua. 
 
La transformación además de ser un cambio de radical, es también  una alternativa que se 
origina en las ciudades cuando estas han ido creciendo  y sus espacios que en un tiempo 
determinado  eran la novedad, ahora se han deteriorado, y se han convertido en hogares de 
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Innovación y evolución 
 
El Paseo de la Paz nace de ese cambio repentino,  es una innovación y evolución, 
introduciendo en Managua un elemento curvo que rompa con la trama rígida y cuadrada de 
la ciudad, haciendo un elemento en la ciudad que une dos grandes hitos históricos de 
Managua, el Lago y laguna de Tiscapa, y que integra elementos nuevos como el Corredor 
Comercial Peatonal y el Parque de La Paz, en  donde las personas puedan interactuar y 
llegar de diferentes lugares del área central, para poder caminar tranquilo y disfrutar de esa 




En el grafico se puede apreciar enmarcado 
en negro las tres principales áreas por 
donde pasara el Paseo, La laguna de 
Tiscapa, el Corredor  Comercial Peatonal y 
el Malecón. 
También se puede apreciar las 
circulaciones de persona representadas por 
las flechas. 
En el medio el Corredor Comercial 
Peatonal, seguido por el Parque de La Paz 






La curva es un elemento importante en el diseño, es la libertad en la forma de expresión, es 
romper con aquello  de que ya existe originando formas nuevas, espacios nuevos que 
generen una nueva ciudad, es la Paz que las personas siente cuando la guerra llega a su fin, 
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Por otra parte las ciudades han replanteado y rediseñados sus espacios convencionales y 
Managua siendo la capital de Nicaragua en su plan maestro a transformado su área central 
en proyectos de espacios públicos abiertos como el Paseo de la Paz, que convertirá lugares 
de la vieja Managua en espacios de alta convivencia humana, con gran estabilidad social, 
mucha diversidad a los largo del recorrido del Paseo y donde la arquitectura será parte del 
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4.2 El Plan conceptual 
 
El área se divide en tres zonas o núcleos principales que su función es la unión de las tres 
mediante el Paseo de la Paz: el área del parque Tiscapa,  el área del Corredor Comercial 
Peatonal y el área del Paseo de la Paz, todos estos proyectos de espacios públicos abiertos 
del plan maestro del área central de Managua. 
 
En este plan conceptual se puede observar el área donde se ejecutara el proyecto y también 
como se encuentra en la actualidad respecto a la trama urbana de Managua que viene desde 
los tiempos de la época colonial, también se puede apreciar el Parque de La Paz y las costa 
del lago Xolotlán, así como las edificaciones importantes que se utilizaran en la propuesta. 
 
 
4.3 El Plan Funcional 
 
 
En el plan funcional se puede apreciar la delimitación de los espacios con que constara el 
proyecto, sus usos  y su ubicación. 
Con respecto a los usos estos son dados de acuerdo a plano de fallas sísmicas del área 
central, el área del reparto Sajonia se colocaran lotes debido a que es zona apta para 
construir y también por su estructura ya ajustada de reparto, pero en este caso con un uso de 
suelo transformado ya que será administrativo comercial; el área después de la Dupla Norte 
será completamente espacio publico abierto debido a que es área de alto riesgo para 
construir. 
 
En este plan se puede apreciar también, el área que utilizara el Paseo de la Paz junto con las 
áreas verdes aledañas a este, también el área de los parqueos, y un elemento que se unirá 
grandemente al paseo como es la calle que será únicamente para uso de transporte 
colectivo. 
 
También se puede ver alguno de  los puntos principales de acceso al paseo como es la Calle 
Colon y la Dupla Norte. Alguna de las calles que limitan las áreas señaladas serán tratadas 
en la propuesta como la 2da AVE S. E  y la 4 AVE S. E que son los limites de la propuesta 
del Paseo de la Paz. 
( Ver en la siguiente página, plano conceptual y funcional ) 
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4.4 La propuesta 
 
Transformación del área 
 
Como se había dicho anteriormente el Paseo de la Paz nace de la idea de transformar el 
área, de sacar esa zona de en medio de la nada a  una zona viva en la ciudad, la trama 
urbana de la ciudad se rompe para jugar con la formas curvas  y la elaboración de los 
nuevos espacios; de esta manera se elaborar una calzada que juega y se interacciona con 




En su primera etapa el Paseo de la Paz comienza en el otro proyecto del Plan Maestro como 
lo es el Parque Natural Tiscapa. 
Este parque abarca la rotonda natural de la laguna de Tiscapa y el área que en la actualidad 
es zona militar, en la propuesta del Paseo de la Paz se puede apreciar la propuesta del 
Parque Tiscapa que incluye la ampliación de la Calle Colon en una calle de 4 carriles 
eliminando la curva y haciendo jardines los espacios que surgen de la ampliación. 
 
El paseo comienza en una plaza, denominada Plaza del  Mundo por el monumento 
colocado en la misma. En  la plaza también se puede tomar un auto bus para recorrer el área 
del paseo y el antiguo Centro de Managua. 
En esta área es donde el paseo se cierra, con líneas de edificios a ambos lados del paseo, 
cerrando el espacio y generando nuevas visuales en la zonas, esta área corresponde a la del 
reparto Sajonia 
 
Centro del reparto Sajonia  
 
En la parte central del reparto el paseo es cortado por una plaza denominada plaza Sajonia, 
por su característica de ubicación dentro del reparto. Esta también es rodeada por edificios, 
haciendo un espacio rico en visuales y en paisaje. 
La sección del Paseo de la paz que atraviesa el reparto Sajonia, además de estar rodeado 
por edificios, interactuará con áreas verde a todo lo largo del recorrido del paseo, 
relacionando los árboles propuesto con los árboles actuales que algunos fueron dejados en 
sus lugares. 
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Ejes transversales del Paseo 
 
El paseo durante su recorrido es cortado tres veces debido a avenidas que atraviesan la zona 
por  donde pasa el paseo, pero su recorrido peatonal no es cortado debido a elementos de 
diseño que juegan con la propuesta como son los reductores de Velocidad 
Las calle que atraviesan el paseo son la 3era Calle S.E, la 4ta Calle S.E y la Dupla Norte. 
 
Además de estas vías de transito vehicular, el paseo es atravesado por el corredor comercial 
peatonal del Plan Maestro del área central también, que se relaciona estrechamente con este 
por ser de carácter peatonal los dos. 
En el caso del Paseo de la Paz, su recorrido nunca se pierde ya que su diseño en la 
planimetría no lo permite por su continuidad en su recorrido hacia el tributo principal del 
paseo,  el Parque de La Paz. 
 
Sección final del Paseo  
 
El Paseo de la Paz atravesando la Dupla Norte sigue su recorrido que son alargados por 
senderos que llevan a otros espacios como la antigua Catedral de Managua, la Plaza de La 
Lectura y el Malecón. 
 
En conclusión el Paseo de la Paz desde el punto de vista estético se ha concebido con 
elementos y componentes significativos como las áreas verdes, el espacio cerrado en su 
primera parte, sus acabados y su vegetación, además de su mobiliario urbano original hecho 
especialmente para el paseo. 
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4.4.1 La Planimetría  
 
El Paseo de La Paz inicia en la Plaza del Mundo, en la Calle Colon, su cubierta de piso 
nunca es interrumpida, logrando un diseño concéntrico en todo el trayecto del recorrido, el 
ladrillo que se utilizara es el de barro, color naranja, con acabado fino. 
Este ladrillo es colocado en el paseo por su frescura que produce, su pureza de elaboración 
en Nicaragua y su nitidez en su acabado. De esta forma el sendero se unifica formalmente y 
estéticamente con su ancho de 10 mts de grosor. 
Los demás senderos que se encuentran unificados con el mismo estilo de ladrillo presenta 
un ancho de 6 Mts, jerarquizando de esta manera el paseo que además de su uniformidad en 
textura le da equilibrio al lugar dejando el camino principal de una sola medida. 
 
Los andenes y aceras que rodean el paseo en sus calles cercanas llevan un diseño 
homogéneo de ladrillo este es el ladrillo Peatrin de color gris. 
Este ladrillo jugara con la uniformidad del ladrillo de barro haciendo un contraste visual en 
sus diferentes ángulos. 
( Ver Planos de diseño Planimétrico en la siguientes páginas ) 
 
4.4.2 La Circulación vehicular 
 
El proyecto empieza en la ampliación de la Calle Colon. Esta es una calle de 4 carriles con 
un  bulevar en el medio, su derecho de vía es de 23.50 mts, el ancho de sus carriles es de 
3.50 mts cada uno 
 
La 4ta Avenida S E sus direcciones de vía originales han sido modificadas y esta calle se ha 
planteado que es de doble vía en la propuesta, su derecho de vía es de 15.60 mts. 
 
La 2da avenida S. E fue ampliada y su diseño fue planteado para ser de doble vía, su 
derecho de vía es de 18 mts 
Las ultimas dos vías antes mencionada son los limites este y oeste de la propuesta. 
La 3era calle S E también fue ampliada, en la parte que corresponde la intercepción con la 
segunda avenida S E, la ampliación corresponde después del parque Luis Alfonso 
Velásquez su derecho de vía es de 19.60 mts 
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En las otras vías que interactúan con la propuesta como la Dupla Norte y la 4ta calle S  E 
sus derechos de vías fueron dejados como ya se encontraban. 
( Ver Planos de diseño de circulación en la siguientes páginas. ) 
 
4.4.3 Los reductores de Velocidad 
 
Un elemento que se añade a diseño del Paseo de la Paz son los reductores de Velocidad, los 
cuales todas las calles y avenidas que cortan el camino del paseo, son integradas con este 
elemento. 
El tipo de reductor de velocidad que se utiliza es cuando la calle se transforma en parte del 
anden con las señales indicadas. 
Este consiste en subir el nivel de la calle al nivel del anden con una pendiente del 2% 
completamente texturizada, obligando de esta manera el alto de los vehículos al paso por el 
lugar. 
Las calles o avenidas donde se utiliza el elemento son la Calle Colon, la 4ta Calle S E, la 
3era Calle S E y la Dupla Norte. 
( Ver Planos de detalles de reductores de Velocidad en siguientes páginas. ) 
4.4.3.1 La señalización Vial  
 
En las calles o avenidas que cortan el camino del paseo, también se utilizará una adecuada 
señalización vial, principalmente en la intercepciones de las avenidas  con la calle para el 
bus. 
La señalización constara de rótulos  de Alto, Precaución y disminuya la velocidad. Las 
calles o avenidas donde se utilizará las señales son, la 4ta Calle S E, la 3era Calle S E y la 
Dupla Norte. 
 
4.4.4 Los Parqueos 
 
El Paseo de la Paz constara en sus diferentes accesos con estacionamiento vehiculares para 
un mejor orden y uso del lugar. 
El lugar cuenta con 5 estacionamientos principales; el primero ubicado en la intercepción 
de la Calle Colon con la 4ta AVE S E, el parqueo 2 y 3 ubicado sobre la 3era Calle Sur 
Este. El estacionamiento numero 4 se encuentra ubicado en intercepción de la 2da Avenida 
Nor- Este con la Dupla Norte y el estacionamiento numero 5 sobre la Pista Costanera.  
( Ver Planos de diseño de circulación de parqueos en la siguientes páginas. ) 
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4.4.5 La Volumetría y los lotes  de las edificaciones  
 
La Volumetría de los edificios que se colocaran en el Paseo de la Paz irán  de acuerdo al 
inventario de edificaciones planteado en el análisis de sitio, al igual que sus alturas. 
 
Los edificios puede ser diseñado con características diferentes a los edificios antes 
mencionados pero se tendrá  que respetar las alturas máximas de estas edificaciones para 
que no luzcan líneas de fachadas desordenadas y desproporcionadas. 
Los edificios a construirse en el paseo serán acomodados de acuerdo  a los lotes propuestos, 
que fueron dejados con grandes dimensiones para un mejor uso de estos. 
( Ver Planos de Lotes en la siguientes páginas. ) 
4.4.5.1 El uso de suelo 
 
El uso de suelo que se dará a esta área del paseo será de administrativo comercial, las 
personas podrán comprar los lotes a la Alcaldía de Managua y construir edificios siguiendo 
los liniamientos del Plan Maestro y del Paseo de La Paz 
 
4.4.6 Los andenes 
 
Por el carácter predominante de espacio publico y peatonal del proyecto los andenes fueron 
dejados con dimensiones mayores a la mayoría de los andenes que se encuentran en 
Managua. Las dimensiones están entre los 3 y 4 mts de ancho. 
 
 
4.4.7 Las Plazas 
 
El Paseo de la Paz cuenta con tres espacios de estancia o parada en su trayecto, como son la 
Plaza del Mundo donde edificios de estilos modernistas juegan con monumentos hechos 
con materiales como el acero, aluminio y el concreto, haciendo del lugar un espacio rico en 
forma y visuales. 
 
La segunda plaza es la Plaza Sajonia donde la altura de grandes palmeras juega con la 
altura de edificios, haciendo de esta un lugar amplio cerrado por los edificios que lo rodean. 
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La tercera plaza es la Plaza de la Lectura , esta cuenta con árboles de Laurel de la India 
alineados perfectamente en un circulo juntos con una bancas que presentaran luces en las 
partes inferior y exterior de estas, haciendo de este un lugar apto para la lectura y estancia, 
con mucha sombra y frescura en su interior. 
 
4.4.8 La Vegetación 
 
La selección de los árboles en diferentes disposiciones, como los andenes y áreas verdes del 
paseo, responde a criterios del clima del área central y a la relación que tiene la gran 
variedad de  árboles presente en el sitio y al estudio en el capitulo II de este documento. 
Los nuevos árboles plantados están de acuerdo a los presentes en el lugar, la mayoría de los 
nuevos árboles son el NEEN por sus características físicas de crecimiento, también en 
algunos lugares como la Plaza Sajonia y en el anden derecho del área del paseo del reparto 
Sajonia fueron plantadas Palmeras reales por sus grandes altura y su juego con los edificios 
una vez construidos. 
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4.5 Mobiliario urbano 
 
El mobiliario urbano del paseo de la paz fue diseñado especialmente para este espacio 
publico abierto. 
El mobiliario cuenta de: 
 Kioscos  
 Banca 
 Poste de luz peatonales 
 Parada de buses 




4.5.1 El Kioscos 
 
El kiosco que fue diseñado para el 
uso comercial, estos se construirán 
en puntos estratégicos del paseo, 
principalmente en las plazas. 
El kiosco será de mampostería 
confinada para una alta durabilidad, 
y estabilidad, su techo será de 
laminas acrílicas a seis aguas, su 
altura será de 2.97 mts, constara con 
un mostrador donde se atenderá al cliente. 
 
4.5.2 Las Bancas 
 
Con respecto a las bancas, están se 
presentan en dos modelos, el primero  
que se situara durante el recorrido del 
sendero cada 8 mts de distancia , esta 
banca es de concreto reforzado, su forma 
rectangular es rota en las esquinas por 
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curvas que rompen con la simetría. 
 
 
La otra banca, presenta una jardinera en el 
medio de concreto, alrededor de esta presenta 
las áreas para sentarse que son de hierro forjado, 
la jardinera tiene doble función ya que esta 





4.5.3 Los postes de luz para peatones 
 
Estos tiene una altura de 3.25 mts de alturas, la función es de 
proporcionarle luz al peatón, el poste o farol tiene una base de 




4.5.4 Las paradas de buses 
 
Las paradas de buses son totalmente de 
hierro, estas son parte de la estructura de un 
diseño que juega con las formas libres 
dando riqueza al paisaje. 
La parada presenta una jardinera en la parte 
trasera, que ayudara a dar una cubierta de 
techo a la parada, ya que se sembraran 
planta para que crezcan verticalmente y así 
dar la frescura que da una cubierta de hojas 
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4.5.5 Vallas de seguridad 
 
Las vallas de seguridad son elemento 
importantes en el diseño del paseo, ya que 
estas son las que protegerán y iluminarán al 
peatón cuando camine en los andenes que 
presentan superficie de rodamiento vehicular 
a la orilla. 
 
Estos son unos cilindros de hierro que 
presentan luces y una superficie de pintura 
florecentes para delimitar la calle al 
alumbrar los vehículos. 
 
4.5.6 Los Basureros  
 
Estos serán de aluminio y de forma circular,  estarán colocados dentro de una maya de 
hierro de forma cuadrada, para evitar que sean sustraídos, golpeados o arrancados. 
 
 
4.5.7 El logotipo del paseo y los Monumentos 
 
 
El Paseo de la Paz constara con su propio logotipo, que será el 
símbolo del paseo, estará colocados en los rótulos para anunciar el 
paseo, al igual que para promover Managua internacionalmente. 
 
 
En la Plaza del Mundo, en la Calle Colón en uno de los accesos al paseo, se encontrarán los 
monumentos principales del paseo; Uno de ellos representará al mundo dividido por 
acciones que el hombre hace por ansias de poder o por querer gobernara cada vez mas 
territorio o simplemente decir en una forma muy mal dicha, como  dijo Marco Tulio 
Cicerón : “SI HA DE HACERSE LA GUERRA, HAGASE CON LA UNICA MANERA 
DE OBTENER LA PAZ”. 
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El monumento es el mundo partido en dos, dividido por dos materiales muy fuertes, como 
es el hierro y el concreto, pero estos marcando la diferencia. 
El hierro se encuentra en color  cobre con un acabado fino y muy puro, simbolizando la 
paz, la tranquilidad y la armonía de un mundo sin acciones bélicas; y el concreto estará 
expuesto con acabado Martelinado, su color será un gris oscuro y simbolizara la guerra y la 
destrucción , y es el que marcara la diferencia y dará la división de un mundo dividido entre 
la guerra y la paz. El monumento esta sobre una base de concreto que estará rodeada por un 
fuente circular. 
 
El otro monumento situado en la misma plaza, 
simboliza la libertad, que trae la paz en un 
mundo donde no debería de haber guerra y ser 
tan libre como la gran variedad de formas y 
colores que existen en el mundo. 
 
Este, esta formado por tubos galvanizados 
situados en forma circular, recostados a una 
estructura de acero circular. 
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• Presentar el proyecto al gobierno de Nicaragua, a la empresa privada, a los 
organismo no gubernamentales, a los organismo donante; para tener una idea de lo 
que piensan y como conciben el proyecto de manera amplia. 
 
• Mostrar el área con el proyecto diseñado en perspectivas,  internacionalmente en 
una estrategia de Turismo, para enseñar la nueva Managua y mostrar que 
Nicaragua esta cambiando, al tener nuevas opciones en el país para el turismo. 
 
• Diseñar una estrategia a corto plazo, a mas tardar un año, para analizar como se 
comenzara a ejecutar el proyecto 
 
• En un periodo  a mediano plazo,  a mas tardar de 5 a 6 años haber desmilitarizado 
el área de la Laguna de Tiscapa y haber ejecutados los ampliaciones de la Calle 
Colon, haber demolidos los edificios en ruinas del área, haber lotificado y haber 
mandado hacer el Mobiliario urbano para su respectiva ubicación.  
 
• En un periodo a largo plazo, a mas tardar 10 años, en el año 2013, tener diseñado 
por completo el Paseo de la Paz, y tener comenzado el Corredor Comercial 
Peatonal, que favorecerá al Paseo y a Managua. 
 
• Una parte del financiamiento del Paseo provenga de la venta de los lotes, que se 
venderán para los nuevos edificios de uso administrativo comercial. 
 
• La otra parte del financiamiento debe ser otorgada con la ayuda de los organismo 
internacionales, del estado de Nicaragua, la Alcaldía de Managua y la empresa 
privada. 
 
• La colaboración de la empresa privada, puede ser otorgada de manera de patrocinio 
de los elementos que conforman el Paseo de la Paz, instalando rótulos comerciales, 
o simplemente patrocinando el mobiliario urbano como las paradas de buses que 
poseen lugares especiales para rótulos comerciales, todo esto regulado por las 
normativas del proyecto y del Plan Maestro. 
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• Definir una política de tierra por parte del Gobierno Central que es quien tiene el 
derecho de dominio y posesión de los terrenos. Todo esto para viabilizar la 
disponibilidad legal de los mismos para los diferentes usos que estipula la 
propuesta. 
 
• Reubicar a las personas que serán desalojadas del reparto Sajonia y de las costa del 
Lago Xolotlán, en bancos de tierra proporcionado por el estado, luego de ser 
remunerados adecuadamente. 
 
• Los viejos edificios de Sajonia que pueden ser restaurados o reparados, que se 
conserven y no sean demolidos, como los antiguos edificios de apartamento en la 
intercepción de la Calle Colon con la 3 era Ave. SE, así de esta forma conservamos 
el patrimonio moderno que 50 años adelante va a ser tan valiosa, a como lo es hoy 
la conservación de un edificio de tendencia Barroca.   
 
• Trata  de integrar las edificaciones nuevas construidas en el área central, como la 
cancillería de la republica con los proyectos del plan maestro, ya que este se 
encuentra en el área del corredor comercial peatonal. 
 
• Que se integren también los nuevos edificios por construir en el área central como 
los nuevos Juzgados de Managua dejando los espacios y derechos de vías 
adecuados, estos se ubicaran  en el área del Paseo de La Paz. 
 
• Que se interesen todas las autoridades políticas, sociales, religiosas, la empresa 
privada u otros organismo, por el Plan Maestro del Área Central, que es beneficio 
de todos, ya que Managua siendo la capital de Nicaragua se pudiera promover mas 
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Con la elaboración del  anteproyecto del Paseo de la Paz, en el área rectora norte sur del 
Plan Maestro del Área Central de Managua, se logro pegar un pieza mas del Plan maestro 
ayudando a armar ese gran proyecto que es parte de todos los Managua. 
 
El Plan Maestro cumple con sus objetivos, ya que ubica los proyectos de una estratégicas 
sobre las fallas sísmicas, no perjudicando de esta manera, la Managua del Plan Maestro si 
ocurre otro sismo como el de 1972. 
 
Los espacios públicos abiertos, son mejores lugares para realizar las transformaciones en 
los viejos centro de todas las capitales del Mundo, ya que en estos la personas interactúan 
entre si, con lo histórico y lo moderno. 
También porque  colabora con la conservación del patrimonio de la ciudades, donde las 
viejas áreas, con los viejos edificios se encuentran en abandono. 
 
Para realizar este tipo de diseño se necesita un estudio detallado de toda el área, en este 
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